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 本研究は、高校生物教育を対象にし、第一の目的のために、アメリカの BSCS カリキュラム A Human 


















































るアメリカ BSCS の AHA の同趣旨のアプローチの不十分さを指摘し、それを克服して、生物教育における環境
倫理的視点を導入した環境教育の充実を図る新たな視点と方途を、長期にわたる実践的検討に基づいて提示
した点は理科教育研究・実践上きわめて大きな意義を有している。 
平成 25 年 7月 4日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもと論文について説明を求め、関
連事項について質疑応答を行い、最終試験を行った。その結果、審査委員全員が合格と判定した。 
よって、著者は博士（教育学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものと認める。 
